





























研究成果の概要（英文）： Regulation of bacterial growth is generally studied in relation to 
physicochemical conditions; however, how a bacterial community regulate itself remains 
obscure. Recently, it was demonstrated that cell-to-cell communication molecules regulate 
respiration in Pseudomoans aeruginosa. To gain more insight into how growth is regulated 
in the presence of other bacterial species, the effect of a P. aeruginosa produced cell-to-cell 
communication molecule on the growth of other bacteria was studied. In conclusion, 
bacterial signals seem to be a multifunctional molecule affecting other bacterial species; 
furthermore, this cell-to-cell communication molecule may influence the bacterial 
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Pseudomonas putida AC10、 Deltia 
acidovorans NBRC 14950T、Pseudomonas 
stutzeri Zobell、Comamonas terrigena NBRC 















Nutrient broth (NB)あるいは 1/10NBを用い
た。シデロフォア生産の検出には 1 Lあたり
に 5 g sodium succinate, 2 g NH4Cl2, 0.2 g 
KH2PO4, 0.2 g MgSO4・7H2O, 0.3 % casamino 
acidsを含む培地に微量金属類(1Lあたり 10 
mg CaCl2・2H2O, 5 mg MnSO4・4H2O, 2 mg 




 シデロフォアの検出のために 1 Lあたり 5 g 
コハク酸ナトリウム、2 g NH4Cl2、0.2 g 
KH2PO4、0.2 g MgSO4・7H2O、0.3 % カザミ
ノ酸に微量金属(10 mg CaCl2、5 mg MnSO4・
4H2O、2 mg CuSO4・7H2O、2 mg ZnSO4・7H2O)
を含む合成培地を用いて行なった。白金耳で
植菌した後定常期に達した培養液の上清を









 P. aeruginosa が生産する細胞間コミュニ
ケーション物質の一種である PQSが異種細菌
の生育に与える影響を明らかにするために
PQS を培地に添加し、P. aeruginosa と同様
の環境で生育することが知られている細菌
群の生育を測定した(Fig. 4-1)。その結果、
用いた菌株のうち、Pseudomonas putida AC10, 
Deltia acidovorans NBRC 14950T, 
Pseudomonas stutzeri Zobell, Comamonas 
terrigena NBRC 1311Tで生育の抑制が観察さ
れた。その中で特に Comamonas terrigenaは














































得られた塩基配列(約 600bp)を National 
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